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En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 
Hugo L. López 
 
 
 
This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 
such a significant part of the history of natural sciences in Argentina. 
 
Hugo L. López
  
 
 
Sara Beatriz Sverlij 
 Ictióloga 
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Cuando empezamos a pensar en qué escribir en este texto se nos vinieron imágenes del INIDEP 
(Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) de hace 30 años. Recordamos el olor de 
sus pasillos, el laberinto lleno de pilas de libros, los peces empapelando las paredes del laboratorio. 
Hemos pasado muchas aventuras allí en el extremo sur casi desértico de la ciudad de Buenos Aires. 
Señal de que Sara nos llevaba seguido y símbolo de su compromiso con aquel lugar, el que se 
sostuvo durante años gracias al amor y la entrega del equipo de trabajo que se había formado. Eran 
casi una familia y todos dejaban parte de su vida ahí. 
Ese sacrificio y compromiso de Sara fue el mismo durante los siguientes 30 años. Con su pie 
operado y venciendo con fuerza y coraje los obstáculos de su cuerpo, ella va todos los días en subte 
a la Secretaría de Ambiente y acepta todos los viajes que le toca hacer, saliendo un domingo de 
madrugada en micro 12 horas para volver a los dos días y salir corriendo a la mañana de nuevo al 
trabajo. Por eso mismo suele ser elegida para representar a la Secretaría en encuentros 
internacionales y locales, aceptando exponerse ante muchas personas para compartir sus 
conocimientos y sabiduría. 
Como madre nos ha dejado muchos grandes legados. Ella siempre persistió en sus ideas y, si 
bien los hijos muchas veces las cuestionamos, con el tiempo nos vamos dando cuenta de cuánta 
razón tenían nuestros padres y de cómo nos han formado esas ideas. Ella y Caco nos trasmitieron 
toda la vida su amor por la naturaleza, enseñándonos a respetarla y entenderla, formando parte de 
ella.  
Es una amiga generosa, pasa horas cocinando tortas para los cumpleaños y eligiendo un buen 
regalo, el que el otro desea recibir. Le gusta bailar, comer bien, cantar, hacer ejercicio, leer, mirar 
cine, viajar. Y casi sin darnos cuenta son esas las cosas que nos conforman a nosotras mismas, 
aquellas de las que estamos orgullosas y felices de haber elegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Daniela y Carla Guerisoli Sverlij 
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Sara Beatríz Sverlij 
 
Sara nació en la Ciudad de Buenos Aires y cursó sus estudios primarios en la escuela Ignacio 
Gorriti del barrio de Paternal. Es Maestra Normal Nacional egresada del Normal 4 “Estanislao 
Zeballos” de Caballito y Lic. en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires. Sus compañeros de aquellos tiempos fueron Aldo Brandani y 
Enrique Marschoff, entre otros. Como Ayudante de las cátedras de Zoología Invertebrados I y II y 
Vertebrados tuvo como alumnos a quienes luego mostraron un desempeño notable en distintas 
orientaciones como nuestro entrañable compañero ya fallecido, José Mestre, y también Ramiro 
Sánchez y Enrique Crespo que destacan en sus respectivas especialidades. 
Su labor docente se completa durante los años 1995-1996 como Coordinadora de Estudios de la 
Carrera de Biología en la Universidad Hebrea Argentina Bar Ilan. Entre los años 1997 a 1999 se 
desempeña como “Asistente académica” del Departamento de Ciencias Biológicas de la 
Universidad CAECE. 
Como complemento de su formación Universitaria realizó varios cursos de postgrado en temas 
de estadística, computación, SIG, fisiología de peces, conservación de humedales, ecología y 
manejo de recursos naturales y gestión de la pesca fluvial.    
Sara se desempeñó como técnica de la Dirección de Pesca Continental del Ministerio de Asuntos 
Agrarios de la Nación  entre los años 1975 a 1981 pasando luego al Instituto Nacional de 
Investigaciones y Desarrollo Pesquero (INIDEP) entre los años 1981 a 1996. En esos años también 
se desempeñó como docente en las cátedras de Biología Pesquera y Producción de Alimentos en la 
“Carrera del Técnico en Acuicultura” del “Instituto de Formación Superior Docente y Técnica 
Nº 57” de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad 
de Chascomús. 
Luego de ser disuelta la Dirección de Pesca Continental pasó al INIDEP y a los pocos años fue 
incorporada como personal técnico de la entonces Dirección de Recursos Ictíclas y Acuícolas 
(DRIyA). Allí formó equipo con otros colegas “ex Inidepianos” como José Mestre y Ricardo 
Delfino, sumando su experiencia profesional a las tareas de gestión de los recursos acuáticos, la 
pesca continental y la conservación de los humedales.  
Sara se desempeñó luego en el área de Conservación de la Biodiversidad y en el Grupo de 
Trabajo sobre Recursos Acuáticos donde permanece en la actualidad trabajando en temas de 
humedales; aplicación de la Convención de Ramsar; conservación de recursos acuáticos y gestión 
de pesquerías continentales. 
En estos años, en representación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o como 
integrante de la delegación argentina ha realizado numerosos viajes a las provincias, los países de la 
región, Asia, Africa y Europa. Invariablemente ha sido una tranquilidad contar con su experiencia y 
capacidad técnica para la preparación en colaboración con la Cancillería de la posición nacional así 
como afrontar los interminables debates en los grupos de contacto y las complejas negociaciones 
que requieren los acuerdos y convenios internacionales, en defensa de los intereses de nuestro país. 
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A lo largo de su carrera ha redactado y publicado más de 50 trabajos técnicos y científicos 
además de colaborar en la edición de folletos y documentos de divulgación sobre temas 
ambientales. 
 
 
                                                              Oscar H. Padin 
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Sara Sverlij con sus hijas, su madre y Ricardo Delfino (centro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Ricardo Delfino Schenke, Carla Guerisoli Sverlij, Sara Sverlij y Daniela Guerisoli Sverlij 
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Antecedentes 
• 1975 - 1996. Investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero INIDEP 
(1975 a 1981 Dirección Nacional de Pesca Continental, 1981 pase al INIDEP por disolución de la 
anterior). 
• Profesora interina de Biología  Pesquera y Profesora interina de Extensión y Comercialización 
Piscícola, Carrera de Técnico en Acuicultura con especialización en Piscicultura, Instituto 
Superior de Formación Docente y Técnica N° 57 de la Provincia de Buenos Aires, Chascomús. 
• 1995 - 1996. Coordinadora de Estudios de la Carrera de Biología en la Universidad Hebrea 
Argentina Bar Ilan. 
• 1997 - 1999: Asistente académica del Dpto. de Ciencias Biológicas de la Universidad CAECE. 
• 1998 - 2002 Dirección de Recursos Ictícolas y Acuícolas; 2202 a 2004 Coordinación de 
Conservación de la Biodiversidad; 2004 a la actualidad Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos. 
• 1998 a la actualidad. Profesional Asesora del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos, Dirección 
Nacional de Ordenamiento Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, Subsecretaría de 
Planificación y Política Ambiental, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
• 2006. Integrante del equipo técnico de redacción de la Estrategia Provincial para la Conservación 
de la Biodiversidad Costera y Acuática de la provincia de Buenos Aires. 
• 2003 – 2004. Integrante de un grupo creado ad-hoc para la evaluación del Estudio institucional – 
legal, de ingeniería, ambiental y económico complementario para el desarrollo de las obras en la 
Hidrovía Paraguay –Paraná entre Puerto Quijarro (Canal Tamengo), Corumbá y Santa Fe. 
• Representante alterna ante la Comisión de Pesca Continental y Acuicultura del Consejo Federal 
Agropecuario. 
• Representante alterna ante el Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos Ícticos 
en los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay.  
• Miembro del Consejo Asesor del Convenio sobre Conservación y Desarrollo de los Recursos 
Ícticos en los Tramos Limítrofes de los Ríos Paraná y Paraguay.   
• Miembro de la Subcomisión de Pesca y Otros Recursos Vivos de la Comisión Administradora del 
Río Uruguay. 
• Miembro del Panel Técnico de Revisión de las propuestas y proyectos de la Convocatoria 2006 
del Programa Descentralizado de Medianas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF) en la República Argentina.  
• Integrante del panel de expertos del GIWA (Global International Water Assessment) 
• Colaboradora de Fish Base A Global Information System on Fishes. Froese, R. and D. Pauly. 
Editors. 2002. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org 
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• Trabajos de consultoria a Hidrovía S.A., IATASA, Asociación Hidroservice-Louis Berger_EIH 
Estudios y Proyectos, y GEF-PNUD. 
• Traducción al español del libro “International Ocean Governance: Using International Law and 
Organizations to Manage Marine Resources Sustainably. Lee A. Kimball (2001). IUCN, Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK. xii + 124 pp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Sverlij en el INIDEP 
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Sara Sverlij y Juan Carlos Elgue durante una campaña en el río Uruguay, 1987 
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Campaña CARU, 1988 
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Sara Sverlij y Santiago Sebiastiani en la 
embarcación Lahille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha, Ricardo Delfino, Sara Sverlij y Santiago Sebiastiani, 1995 
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IX Reunión  de Ecología, San Carlos de Bariloche 1981. 
De izquierda a derecha: Sara Sverlij, Graciela Seigneur y José Mestre
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Reunión Panamericana, Mérida, Venezuela, 2004 
Sara Sverlij, atrás, cuarta desde la derecha, junto a Oscar Padin, al frente primero a la derecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrantes de la Delegación Argentina ante la Convención de Ramsar, 2004 
De izquierda a derecha: Sara Sverlij,  Oscar  Padin y Corina Lehman,  
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Comisión Organizadora II SIA, La Plata, 2006 
De izquierda a derecha: 
de pie, Sara Sverlij, Lucila Protogino, Silvia Giangiobbe, Nadia Boscarol, Julia Mantinian, Jorgelina Oddi y 
Justina Ponte Gómez; sentados, Oscar Padin, Hugo López y Diego Nadalin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delegación Argentina de la 10º COP Ramsar, Changwon, Korea, 2008 
Sara Sverlij, segunda fila a la derecha,  junto a Amanda Bertolutti,  Guillermo Lingua, Oscar Padin,  y Corina 
Lehman
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Obtenido de www.proteger.org.ar/peces‐cuenca‐plata/.../prochilodus‐lineatus.pdf 
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Con su Equipo Técnico de la SAyDS 2007 
Sarja Sverlij, cuarta a la izquierda 
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Obtenido de http://www.oocities.org/ar/guanacaches/sverlij_tonelli.html 
 
 
 
2º Conferencia Regional Humedales 
.  
La Convención sobre los Humedales y  su aplicación en la Argentina 
Disertación Humedales Argentinos, a cargo de las Lic. Sara Sverlij y María Tonelli. (Coordinación 
Nacional de Conservación de la Biodiversidad) 
 
 
 
 
"La Convención sobre los Humedales y  su 
aplicación en la Argentina” 
Lic. Sara Sverlij y Lic. María Tonelli  
Ministerio de Salud y Ambiente  
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  
Coordinación de la Conservación de la Biodiversidad  
www.medioambiente.gov.ar  
Villa Mercedes, San Luis, 28/08/2004.  
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Obtenido de http://www.proteger.org.ar/peces‐cuenca‐plata/noticias/evaluaron‐estado‐amenaza‐peces/ 
 
 
 
 
 
Uso Sostenible de Peces en la Cuenca del Plata                   FUNDACIÓN 
Evaluación Subregional del Estado de amenaza, Argentina y Paraguay  PROTEGER 
 
 
Evaluaron el estado de amenaza de peces en la Cuenca del Plata 
 
Especialistas del Taller sobre Evaluación Subregional de Peces de la Cuenca del Plata, realizado 
en Asunción. Foto Proteger 
Participaron 30 especialistas provenientes de Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina, 
quienes evaluaron el estado de amenaza de las especies de peces según los criterios de 
la Lista Roja de la UICN. Se evaluaron 192 especies, 11 de las cuales fueron catalogadas 
como “Amenazadas” y 50 como “Datos Insuficientes”. Es la primera vez que se realiza 
una evaluación de este tipo a nivel regional para peces de agua dulce. 
Asunción, Paraguay, 8 setiembre 2008.- Con la participación de destacados expertos en 
peces de agua dulce, se realizó el “Taller Evaluación Subregional de Peces de la Cuenca 
del Plata: Paraguay y Argentina”. El encuentro científico tuvo por objetivo evaluar el 
estado de amenaza de las especies de peces presentes en la zona de estudio, utilizando 
las categorías y criterios de la Lista Roja de la UICN, versión 3.1. 
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Se realizaron los mapas de distribución (SIG) de cada 
una de las especies evaluadas. 
 
 
 
 
Organizado por la Fundación PROTEGER, de Argentina, Guyrá Paraguay, y la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Oficina Sudamérica, con 
sede en Quito, el taller reunió a 30 especialistas provenientes de Paraguay, Brasil, Bolivia 
y Argentina, considerados como referentes en la temática a nivel de la cuenca. Es la 
primera vez que se realiza una evaluación de este tipo a nivel regional para peces de 
agua dulce. 
Se evaluaron 192 especies, 11 de las cuales fueron catalogadas como “Amenazadas” y 
50 como “Datos Insuficientes”. El estudio remarca la necesidad de seguir desarrollando 
esfuerzos de investigación, teniendo en cuenta que estas especies con datos escasos 
podrían ser consideradas como amenazadas -dentro de las categorías de la Lista Roja de 
la UICN, pero al momento no se cuenta con la información suficiente para evaluarlas. 
 
Arturo Mora, responsable de las Listas 
Rojas y de Cuenta Atrás 2010 en UICN-
Sur; Sara Sverlij, Secretaría de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Argentina; 
y Jorge Liotta, Fundación Oga. 
 
 
 
El taller contó con la participación de Hugo López, Claudio Baigún, Sara Sverlij, Alberto 
Espinach Ros, Darío Colautti, Diego Nadalin, Jorge Liotta y Julieta Peteán, de Argentina; 
Paul Van Damme, de Bolivia; Roberto Esser dos Reis, de Brasil; y Darío Mandelburger, 
Estela Muñoz, Héctor Vera, Carlo Dlouhy, Hugo del Castillo, Edgar Balbuena, Walter Gill 
Morri, María Navarro, Haydée Aguadé de Latorre, Juan Ramón Aveiro, Enrique Maas, 
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Alberto Yanosky, Fanny Villalba, Nora Neris, Pedro Morales y Magdalena Cubas, de 
Paraguay. 
También participó Arturo Mora, de la oficina UICN Sur, especialista de la Lista Roja de 
UICN en la región y responsable en Latinoamérica del programa sobre protección de la 
biodiversidad Cuenta Atrás 2010. 
Conservación y manejo 
“La evaluación de las especies forma parte de un proyecto que busca además aplicar la 
información biológica, socioeconómica y legal, en casos prácticos de conservación y 
manejo sostenible de los peces, como para el caso de Argentina en los sitios Ramsar 
Jaaukanigás y Humedales Chaco”, indicó Julieta Peteán, de PROTEGER. 
 
Grupo de trabajo “Siluriformes”: Aveiro, 
Baigún, Balbuena, Colautti, Dlouhy, López, 
Nadalin, Peteán, Reis y Van Damme. 
 
 
 
 
“Precisamente en el litoral fluvial argentino hemos puesto en marcha un sistema de 
monitoreo con participación de comunidades de pescadores, mientras se avanza en el 
diseño de planes de manejo, para lo cual resulta indispensable información como la 
producida en este taller”, destacó Peteán. 
Entretanto Alberto Yanosky, de Guyrá Paraguay, explicó que “el taller ha sido una 
excelente oportunidad para tratar las especies de peces que, como parte de los recursos 
naturales y en particular de la biodiversidad, han quedado relegadas a pesar de su 
enorme valor económico y de la importancia estratégica que tienen para las comunidades 
ribereñas”. 
 
Claudio Baigún y Darío Colautti, Intech-Conicet 
y Hugo López, Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina; Roberto Reis, 
Brasil, Punto Focal del Grupo de Especialistas 
de Peces de Agua Dulce de la UICN. 
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“El flamante Ministro del Ambiente, José Luis Casaccia, es un ferviente defensor del uso 
sustentable de la ictiofauna; esperamos que este nuevo gobierno y en particular la 
Secretaría del Ambiente, jueguen un importante rol junto con la sociedad civil en 
alternativas de conservación y uso a perpetuidad del importante recurso ictícola con el 
que cuenta Paraguay”, dijo Yanosky. 
Por su parte Arturo Mora, de UICN Sur, adelantó que “estas iniciativas buscan promover 
tanto buenas prácticas para la conservación y uso de peces en la Cuenca del Plata, como 
mejorar las condiciones de las poblaciones locales ribereñas. UICN Sur concentrará sus 
esfuerzos en continuar las siguientes fases del proyecto aplicando los resultados del taller 
en iniciativas prácticas de conservación y uso sustentable, tanto en Paraguay como en 
Argentina”. 
“De esta forma, se espera también apoyar a ambos países con sus objetivos de 
conservación nacionales, así como sus compromisos internacionales tales como la Meta 
2010 de la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Argentina ha suscripto además la 
Declaración Cuenta Atrás 2010, que promueve acciones prácticas para la reducción de la 
pérdida de biodiversidad”, indicó el especialista. 
Peces de agua dulce 
Los científicos destacaron la oportunidad que ofrece el proyecto para generar nuevos 
vínculos de colaboración entre organizaciones y especialistas. También manifestaron la 
intención de continuar trabajando en el marco de diferentes redes, como el Grupo de 
Especialistas en Peces de Agua Dulce de la Comisión de Supervivencia de Especies de la 
UICN. 
 
“Characiformes”. En el grupo de 
trabajo: Espinach Ros, Frutos, Gill 
Morlis, Liotta, Maas, Neris y Sverlij. 
 
 
 
 
En el encuentro se remarcó la necesidad de promover la investigación, así como apoyar 
las iniciativas de conservación y uso sostenible de especies de peces, además del 
fortalecimiento de una red de contactos de especialistas e interesados en la conservación 
de peces en la Cuenca del Plata. 
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Se espera que la evaluación resultante del taller sirva de insumo para otras iniciativas 
relacionadas con la conservación y manejo sostenible. Finalmente, se coincidió en 
destacar la importancia de realizar un análisis regional en toda la Cuenca del Plata. El 
proyecto se realiza gracias al apoyo de la Fundación Tinker, de la UICN, y a recursos 
propios de las ONGs organizadoras. 
Fuente: Guyra Paraguay / Prensa Proteger 
Publicado en: Noticias 
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Obtenido de www.ambiente.gob.ar/dia humedales‐villa paranacito 
 
Día Mundial de los Humedales 2006 en Villa Paranacito,  
Provincia de Entre Ríos 
 
La intendencia de Villa Paranacito conjuntamente con la Secretaría de la Producción de 
la provincia organizaron un acto el día para conmemorar el Día Mundial de los 
Humedales el 2 de Febrero del 2006, con la presencia de legisladores provinciales 
(senadores y diputados), funcionarios de la Secretaría de la Producción, intendentes 
de diferentes partidos de la Provincia de Entre Ríos, representantes de ONG´s, 
científicos, fuerzas de seguridad y pobladores locales. 
 
Durante el acto, la Sra. Intendente Prof. Carmen Toller se refirió a los humedales de la 
Provincia y las políticas de manejo, el Subsecretario de Recursos Naturales Normativa, 
Investigación y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, Dr. Homero Bibiloni habló sobre las políticas nacionales de 
humedales y Sara Sverlij del Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos de esa Secretaría 
realizó una presentación sobre los humedales de la Argentina, los Sitios Ramsar y su 
manejo. Pronunciaron también algunas palabras el Senador Provincial César Melchiori, la 
Senadora Nacional Graciela Bar, el Subsecretario de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales 
de Entre Ríos, Ricardo Amavet, y el Director de Recursos Naturales, Forestación y 
Economías Alternativas, Ing. Agr. Conrado González. 
Se realizó además una ronda de consultas y debates sobre la elección de un área a 
designar como Sitio Ramsar en la provincia, el proceso de confección de la ficha y del plan 
de manejo. El acto finalizó con un almuerzo seguido de una recorrida en lancha por 
humedales de la zona. 
 
Charla Subsecretario de Recursos Naturales 
Normativa, Investigación y Relaciones 
Institucionales Bibiloni; Intendenta Toller; 
Senadora Bar, Senador Melchiori; 
Subsecretario Producción Amavet. 
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